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In the international political life, international law has a pivotal role in the field 
of international politics is not international law, there will not be normal and stable 
international exchanges. Good understanding of international politics and 
international law, for the understanding of trends in world development and the 
establishment of a new international order has great significance. This paper is 
divided into four parts: 
The first part is about the theory of international politics and international law. 
Mainly on the theory of international politics in the school of idealism, realism school 
of thought, neo-realism school of thought school of thought and liberalism of the 
basic attitude of international law, the characteristics of the theory of the existence of 
deficiencies and shortcomings. 
The second part, on international law and international politics, the relationship 
between the two is mainly expressed in three aspects: First, international law is a 
product of international politics, international political decision architecture of 
international law and development; Second, since the international political decision 
the structure and direction of international law, the development of international law 
must embody and reflect the interests of the international political and requirements; 
Third, from the reverse perspective, international law, once formed, will become a 
constraining factor in the international political system, required to follow 
international law in international politics existing track. 
The third part, the era of globalization of international law in the country's 
political role in particular in the following main aspects: First, the constraints and 
limitations of national sovereignty at the same time further strengthens the principle 
of national sovereignty; Second, international law restricting the behavior with the 
main and adjust the relationship between national legal effect; Third, in the process of 
globalization and interdependence is not a substitute for the reality of conflicts in 
international politics and conflict, the existing international law in promoting a new 
international order to play an important role. 














sovereignty and international law about the Taiwan issue. First, the independence 
movement and the theory of fallacies, such as Taiwan independence, the law is a 
footnote, to deceive the people, have done great harm; Second, to expose the United 
States in accordance with these provisions interfere in the internal affairs in violation 
of international obligations in good faith the nature of; Third, that the Chinese 
Government "peaceful reunification and one country, two systems" completely correct 
guidelines, in accordance with international law. 
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